






-+  %LECTRON  THE  +OREANBASED  COMPANY  SPECIALISING  IN 
MATERIALS  FOR  THE  ELECTRONICS  AND  SEMICONDUCTOR  INDUSTRY 
INCLUDING  GOLD  BONDING  WIRE  SPUTTERING  TARGETS  AND 
EVAPORATE MATERIALS  HAVE  SIGNED  A  LICENSE  AGREEMENT WITH 
-ICROBONDS  THE  INVENTOR  OF  INSULATION  FOR  BONDING  WIRES 
4HE  AGREEMENT  RELATES  TO  THE  APPLICATION  OF  -ICROBONDS 
87IRE TECHNOLOGY TO -+%´S GOLD BONDING WIRES  )NSULATED 
BONDING  WIRE  IS  AN  IMPORTANT  RECENT  DEVELOPMENT  IN  WIRE 




UNCOVERED  WHAT  IS  ONLY  THE  SECOND  GOLDEN  ARTEFACT  TO  BE 
FOUND IN EXCAVATIONS IN -ONGOLIA !CCORDING TO THE %NGLISH
LANGUAGE -ONGOLIAN NEWSPAPER  THE 5" 0OST  THE  TEAM HAS 





7ORLD  'OLD  #OUNCIL  ANNOUNCED  THROUGH  ITS  QUARTERLY 
PUBLICATION  'OLD  $EMAND  4RENDS  THAT  IN  DOLLAR  TERMS 
IDENTI½ABLE  DEMAND  FOR  GOLD  IN  THE  ½RST  HALF  OF    WAS 
MORE  THAN  DOUBLE  THE  LEVEL  OF  JUST  FOUR  YEARS  EARLIER    UP 
 THREE TIMES THE GROWTH RATE OF  THE GLOBAL ECONOMY 




TO  1      4HE  IMPACT  OF  THE  STOCKING  CYCLE  FOR  SEMI
CONDUCTORS WHICH  APPEARED  TO BE  IN PLENTIFUL  SUPPLY  HELD 
DEMAND  FOR  GOLD  FOR  THIS  USE  DOWN  IN  THE  ½RST  HALF  OF  THE 
YEAR  ALTHOUGH DEMAND  FOR  ½NAL  PRODUCTS  SUCH  AS  PERSONAL 
COMPUTERS AND MOBILE PHONES GREW RAPIDLY 2EGIONALLY THE 
OVERALL  GROWTH CONCEALED RAPIDLY RISING DEMAND IN MANY 




/XONICA  0,#  HAS  REPORTED  THAT  IT  HAS  SIGNED  A  FOLLOWON 
RESEARCH AND DEVELOPMENT AGREEMENT WITH 53BASED MEDICAL 
TECHNOLOGY  COMPANY  "ECTON  $ICKINSON  AND  #OMPANY 
USING /XONICA´S GOLDBASED .ANOPLEX TECHNOLOGY 5NDER THE 
TERMS  OF  THE  AGREEMENT  "ECTON  WILL  FUND  A  NEW  RESEARCH 
PROGRAM  IN  ORDER  TO  CONTINUE  FURTHER  EVALUATION  OF  THE 
TECHNOLOGY´S FEASIBILITY &INANCIAL DETAILS OF THE DEAL WERE NOT 
DISCLOSED /XONICA´S .ANOPLEX TECHNOLOGY IS BASED ON A SERIES 
OF  ENCAPSULATED  GOLD  NANOPARTICLES  EACH  WITH  A  UNIQUE 
SPECTRAL SIGNATURE
/XONICA (EALTHCARE .ANOPLEX BIO MARKER DETECTION USES 
GOLD NANOPARTICLES
'OLD "ULLETIN    
